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* Méthanol : 2ème composé organique le plus abondant après le méthane
* Ethane : gaz à effet de serre indirect et impact sur la qualité de l'air
* Méthane : 2ème gaz à effet de serre anthropique
PRG (CH4) = 25 * PRG (CO2)
* Sources et puits en commun
* Chimie de l'atmosphère
Gaz étudiés
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Etude de l'évolution à long terme 
du méthane et de certains de ses 
dérivés au départ d'observations 
obtenues à la station scientifique 
du Jungfraujoch
1ère étape d'un projet en 
cours…
Éthane
* Série temporelle de 20 ans (1994-2014) au Jungfraujoch
* Diminution constante depuis 1994
* Constat : Augmentation du C2H6 à partir de 2009
* Sources uniquement anthropiques → Causes ?
* Hypothèse : exploitation des gaz de schiste aux USA
* Deux problèmes
Conséquences des mesures énergétiques aux USA sur l'atmosphère
Jungfraujoch : hors des pollutions locales
Conséquences des mesures énergétiques aux USA sur l'atmosphère européenne
* La suite…
Modèle GEOS-CHEM - pas d'augmentation
Mise à jour des inventaires d'émission
Focus sur USA et Canada
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Méthane
 Deuxième gaz à effet de serre anthropique
 Sources
 Naturelles (marécages/zones humides, termites, hydrates de methane, ocean
 Anthropiques (exploitation de charbon, de pétrole et de gaz, culture du riz, 
ruminants, feux de biomasse, gestion des déchêts)
 Dans la troposphère oxydation par ·OH
 Dans la stratosphère oxydation par Cl·
Méthane - tendances
+ de 260% par rapport au niveau pré-industriel (~1750)
0.539 ± 0.184 % 0.063 ± 0.058 % 0.237 ± 0.044 %
Jungfraujoch
Pourquoi le méthane a-t-il ré-augmenté ?




GEOS-CHEM : Simulation taguée
→ Modèle vs Observations ?
 GEOS-CHEM MODEL V9-02
 CHEMICAL TRANSPORT MODEL
 2X2.5 & 47 niveaux verticaux




 EDGAR v4.2 (2004-2008) 
 Simulation de 2005 à 2013 (Mai)
 K. Wecht et al., 2014
 11 traceurs représentant la contribution de chaque source 
(et un puit) d'émission au methane total
Traceurs
1- Total
2- Exploitations de gaz et pétrole
3- Exploitation du charbon
4- Bétail
5- Déchêts et décharges
6- Consommation, production et transport de 
biocombustibles
7- Rizières
8- Combustion de la biomasse
9- Marécages
10- Autres émissions naturelles
11- Autres émissions anthropogéniques
12- Absorption par les sols
Comparaison des tendances
Lauder
Limites connues du modèle
* Inventaire d'émission EDGAR - problems spatiaux
* Ex : augmentation d'émission liées au charbon en Chine depuis 2002 qui
n'est pas mesurée (ni satellite, ni avion, ni surface)
* Modèle stratosphérique - uniquement transport depuis la troposphère
Comparaison des tendances
Changement moyen annuel (%/an)
Observations GEOS-CHEM
Colonne totale 0.18 ± 0.04 0.28 ± 0.03
Troposphère 0.22 ± 0. 03 0.27 ± 0.02











* Identification d'un biais vertical entre les observations et le modèle
* Analyse des traceurs pour le méthane troposphérique uniquement
* Quantifier la part de méthane troposphérique provenant de chacune
de ses sources pour chaque station
* Apporter une réponse globale à la question de l'augmentation du
méthane troposphérique depuis 2005 grâce à cette étude multi-sites
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Planning
* Terminer analyse du biais vertical pour toutes les stations
→ Présentation au Meeting ACE (21 Mai)
* Analyse des traceurs pour le méthane troposphérique
→ Présentation au Meeting IRWG (10 Juin)
* Publier résultats
* Rédaction
* …
MERCI !

